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Resumen 
Los autores revisan los conceptos iniciales de la reforma universitaria de 
Córdoba, la vigencia y las nuevas crisis universitarias, en el marco de las 
políticas liberales y la globalización del conocimiento. Se propone modelos 
para un debate conducente a una reforma de la reforma y la misión de 
la universidad pública gestora del conocimiento como un bien público. 
Adicionalmente, se discute los modelos administrativos y los desafíos de la 
investigación, para modificar los procesos de producción en las universidades 
públicas del Perú.
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Abstract
The authors review the University of  Cordoba reform initial concepts, 
its validity and the new university crisis having both liberal politics and 
knowledge globalization as framework. We propose debate models for 
reforming the reform and the public university mission to give knowledge 
as a public right. In addition we discuss the administrative models and 
research challenges needed to modify production procedures in Peruvian 
public universities.







la	 universidad	 crea	 ciencia,	 tecnología	 y	
cultura.	 En	 el	 último	 cuarto	 de	 siglo	 las	
universidades	se	enfrentan	al:	
•	 Agotamiento	 de	 la	 modernización	
planteada	por	la	reforma	de	Córdoba,	
•	 Proceso	 de	 globalización	 del	 conoci-
miento	y	
•	 Dominio	unipolar	político	económico.	
	 Su	 esencia	 es	 la	misma	desde	 que	 fue	
creada	 en	 la	 edad	media.	 Sin	 embargo,	
como	ha	sostenido	M.	Foucault,	los	cam-
bios tecnológicos generan nuevos oficios 
y	nuevos	 conocimientos.	Por	 lo	 cual,	 sus	
funciones	tradicionales	y	los	nuevos	cono-
cimientos	en	las	ciencias	de	la	información	



















 El liberalismo puede ser definido como 
un	 conjunto	 de	 recetas	 prácticas	 para	 la	
gestión	pública,	cuyas	palabras	clave	son:	






fiscales; las cifras de recursos que asigna el 
Estado	no	han	 sufrido	 variaciones	 desde	
hace	más	 de	 una	 década;	 los	 sueldos	 de	
docentes	son	inferiores	a	los	asignados	en	
cualquier	 universidad	 latina;	 por	 lo	 cual,	
las	universidades	públicas	han	tenido	que	





	 En	 general,	 las	 universidades	 llamadas	
‘estatales’	 se	han	 tenido	que	adaptar	 a	 las	
lógicas	del	 libre	mercado,	a	contrapelo	de	





En	 su	 lugar,	 surgen	masivamente	univer-







los	60	 (4),	porque	 innumerables	 funciones	
pasan	a	ser	atribuidas	a	ella,	que	van	desde	
la	prestación	de	servicios,	fortalecimiento	
de	 la	 competitividad,	 el	 establecimiento	
de filtros para las familias pobres (cuotas 
económicas	mayores,	para	 el	 ingreso	a	 la	







cordobesa	 y	 programas	 de	 enseñanza	 no	
renovados	 o	 con	 copia	 de	mala	 calidad	
de	 carreras	 demandadas	 por	 el	mercado,	
generan	híbridos	y	parálisis	 institucional,	
en	 el	marco	 de	 una	 ausencia	 del	 debate	
institucional.
	 Se	ha	 gestado	 una	nueva	 división	 in-






la	 oportunidad	 de	 una	 rápida	 transición	
y	 recomposición	 social;	 las	 sociedades	
productoras	de	materias	primas	no	tienen	
futuro	en	el	corto	plazo.	Lo	que	plantea	la	
búsqueda	de	 alianzas	 entre	 universidades	
y	 sociedad,	 entre	 academia	 y	 gobiernos	
nacionales	 o	 regionales,	 entre	 el	 trabajo	
y	el	saber.	Las	universidades	deben	ser	en	
cada	país	 un	 instrumento	para	 superar	 el	
paradigma	de	ser	una	sociedad	de	la	infor-
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propio	 en	 los	 cuerpos	 universitarios,	 por	
medio	de	sus	representantes.	Está	cansada	
de	soportar	a	los	tiranos	........”,	palabras	del	
primer manifiesto de la Reforma publicado 
en	Córdova,	en	junio	de	1918	(6).	
	 Durante	los	últimos	veinte	años,	hemos	
presenciado	 la	 deformación	 del	modelo	
original, con toda una suerte de artificios 
engañosos	sustentados	en	una	lógica	mer-
cantilista	y	de	liberalización.	Estamos	en	el	




como	 la	 administración	 de	 empresas,	 la	
comunicación	 y	 el	 periodismo,	 la	 conta-
bilidad,	 el	 derecho	 y	 la	mercadotecnia.	

















una década; sin embargo, las cifras fiscales 









































minio de influencias externas a su entorno. 
El	segundo	escenario	aparece	disipado	y	ca-
lifica su producción y transferencia del valor 
social	de	 los	 conocimientos	 y	pertinencia	
de	las	tareas	académicas.	Se	sostienen	en	la	
transformación	de	sus	estructuras	en	redes,	














y	 sostenerse	 en	 una	 flexibilización	 de	 la	
captación	de	sus	recursos.	
	 En	síntesis,	la	universidad	pública	tiene	
que	 decidirse	 a	 emprender	 una	 segunda	
reforma,	reforma	de	la	reforma,	a	una	trans-
formación	necesaria.	Este	trabajo	propone	
una reflexión sobre las tendencias que de-




público y de beneficio social. 
Las crisis universitarias
Augusto	 Salazar	 Bondy,	 en	 el	 libro	 “En	







preocupación	 en	 época	 de	 elecciones	 de	
autoridades.	Ni	las	escuelas	de	educación,	





y	 paralizante;	 cohabitan	 normas,	 como	
gratuidad	de	estudios	de	pregrado,	subsidios	
a alimentos, pero elevación de filtros eco-
nómicos	para	ingreso	de	nuevos	alumnos;	
programas	de	enseñanza	de	hace	cincuenta	














carreras	 para	 servir	 al	mercado,	 con	 gra-
duados	que	duran	más	del	tiempo	normado	
para	completar	el	creditaje	en	los	semestres	
fijados*,	 con	 escasas	 o	 ninguna	 patente	
registrada	como	aporte	de	investigaciones	
relevantes.	Todo	 lo	 cual	 contribuye	 a	 la	
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modesta	 expresión	 que	 ninguna	 de	 las	




legitimidad; esta se manifiesta cuando una 
determinada	condición	social	e	institucio-
nal	deja	de	ser	aceptada	por	el	conjunto	de	
la	 sociedad,	 como	válida	 y	 legitima.	Ac-
tualmente,	se	hace	más	visible	la	carencia	
de objetivos consensuales en los fines de la 
universidad	y	se	cuestiona	su	carácter	de-
mocrático.	A	medida	que	se	tornan	social-




ámbito de influencia es solo metropolitano 
y	 sus	 alumnos	 proceden	 principalmente	
del	Cono	Norte,	Cono	Este	y	Cono	Sur	de	
Lima).
	 Esta	 crisis	de	 legitimidad	 repercute	en	
su	 credibilidad	 institucional	 y	 se	 expone	
a	que	cuestionen	su	papel	social.	El	juicio	
valorativo	 es	 que	 estamos	 frente	 a	 una	
universidad	que	no	ve	su	entorno,	que	no	











seguridad	 agroalimentaria	 y	 económicos,	
cuya versión definitiva aún no se conoce 
(10)	†.
	 Se	ha	sostenido	que	el	principal	factor	
para	 la	 creación	 de	 riqueza	 reside	 en	 el	
buen	manejo	 y	 en	 la	 generación	 del	 co-
nocimiento.	De	otro	 lado,	 se	 sabe	que	 la	
generación	 y	manejo	 del	 conocimiento	
está	en	las	universidades	(11).	Si	revisamos	
los	indicadores	de	ciencia	y	tecnología,	el	

























institucional,	 en	 la	 cual	 la	disonancia	de	
políticas y la ideología afloran con mayor 


















flujo de costos de la producción, ni recicla, 
ni	 capacita	 a	 estos	 nuevos	 actores	 de	 la	
economía	peruana.	Una	universidad	sufre	
una	crisis	institucional	en	la	medida	que	su	
especificidad organizativa institucional no 
responde	a	la	emergencia	de	los	sucesos	de	
la	sociedad	en	que	se	inserta.
	 Crisis de hegemonía: El	modelo	 de	
universidad	pública,	propuesto	por	la	ley	y	
el	estatuto	universitario,	sostiene	que	está	


























pobres.	Una	 universidad	 para	 todos	 los	
sectores	sin	exclusión	económica.	Se	estima	
que,	en	Colombia,	un	66%	de	alumnos	de	
educación	 superior	 proviene	 de	 familias	
ubicadas	 en	 los	 tres	 deciles	 superiores	 de	




insuficiente, por la inagotabilidad de pro-
blemas	que	enfrenta	la	universidad.	
Modelos para el debate 
En	medio	 de	 estas	 crisis	 y	 las	 propuestas	






882	 de	 “promoción	 de	 la	 inversión	 en	
educación”	 (noviembre	 de	 1996),	 que	
permite	 la	 formación	 de	 universidades	
empresas	privadas,	por	 lo	cual	 la	mayoría	
de	 universidades	 particulares	 pasó	 a	 ser	
universidad	 privada	 §,	 expresión	 de	 una	
práctica	privatista	en	la	educación	superior	
del	 país.	 Estas	 atienden	 a	 una	 población	
†	Situación	 inversa	 fue	 la	 producida	 en	Costa	
Rica,	 donde	 la	 universidad,	 a	 través	 de	 la	
Vicerrectoría	 de	Acción	 Social,	 opinó	 e	







comunal universitario,  planificaron visitas 





§  Solo	 la	Universidad	Peruana	Cayetano	He-
redia y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú	no	se	han	acogido	a	esta	ley	de	univer-
sidad	empresa.	Todas	las	otras	se	han	acogido	
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pequeña	 y	 reclutada	 casi	 exclusivamente	
entre	 los	 sectores	de	mayores	 ingresos	de	





mercantiles, cuya finalidad es el lucro y cuyo 
rubro	de	actividad	comercial	es	la	venta	de	
la	educación	superior,	por	un	lado;	y	de	ins-
















reforma	 silenciosa	 y	 aceptada	 frente	 a	 la	
ausencia	de	una	masa	crítica	de	docentes	y	
complacencia	del	sector	privatista.	Desde	
esta	 fecha,	 se	 introduce	 un	modelo	 de	
universidad	 de	 libre	 competencia,	 por	 el	
mercado	 de	 estudiantes,	 que	 pretenden	
seguir	una	carrera	profesional,	proliferando	
las	ofertas	de	escuelas	profesionales	que	no	















Bolonia significa precisamente entender 





de	 aprendizaje	 y	 de	 organización	 de	 los	
estudios	 que,	 entre	 otras	 cosas,	 deberá	
concretarse	en	una	reforma	de	planes	de	
estudio	 que	 contemple	 la	 estructura	 de	






	 Los proyectos de autonomía financiera 
impuestos por el Estado.	Estos	proyectos	
inducen	a	que	la	universidad	pública	debe	








	 El desafío de considerar como priori-
tario el velar por la calidad de la forma-
ción,	que	responda	a	las	necesidades	de	las	
poblaciones	más	necesitadas.	Mantener	el	





logarítmica,	mientras	 las	 condiciones	 de	
enseñanza,	recursos	humanos	y	de	infraes-
tructura,	crecen	aritméticamente.






generado un aumento del número de oficinas 
administrativas,	que	expresan	duplicidades	
de funciones (oficina del estudiante, oficina 
de	bienestar,	entre	otras)	o,	en	otros	casos,	el	
número de oficinas administrativas son cinco 
veces	superior	a	las	destinadas	a	las	áreas	de	
investigación.	De	igual	manera,	ha	llevado	
al crecimiento inorgánico de jefaturas y ofici-
nas,	donde	el	aparato	central	crece,	sesgando	
el	desarrollo	de	las	Facultades.	De	acuerdo	






vo,	es	de	tres	a	uno,	 todo	 lo	cual	 trastocó	
la	 actividad	 académica,	 supeditándola	 a	
la	 administrativa.	 Este	 lado	 oscuro	 de	 la	
autonomía	universitaria	no	debe	 seguirse	
desarrollando	 en	 el	 siglo	XXI,	 donde	 los	
elementos	de	nueva	tecnología,	permitirán	












conocimiento	 está	 en	 la	 fronteras	 de	




tualizados,	 que	 responden	a	un	 escenario	
científico de hace 50 o 60 años. No es po-
sible	entender	la	lluvia	ácida	o	la	gripe	aviar	
o	las	luchas	por	el	dominio	del	petróleo	y	
los	 efectos	 del	medio	 ambiente	 en	 salud	
colectiva,	 exclusivamente	 en	 escenarios	





al	 avance	de	 las	 ciencias	 y	 construyendo	
la	 interdisciplinariedad.	Si	 el	pregrado	 se	
integra	 interfacultativamente,	 obligará	 a	
que	los	posgrados	sean	cooperativos,	inter-












Líneas para un primer debate
La	universidad	 se	 enfrenta,	 por	 todos	 la-
dos,	 a	 una	 situación	bastante	 compleja	 e	
incierta:	la	sociedad	en	su	conjunto	le	hace	
mayores	exigencias,	al	mismo	tiempo	que	
se restringen las políticas de financiamiento 







a las instituciones oficiales y un mercado 
relativamente	regulado	de	las	instituciones	
privadas.	Frente	a	esta	 situación,	algunos	
autores	 (19)	 plantean	 la	 urgencia	 de	 un	
cambio	de	este	último	modelo;	menciona	
algunos	ejes	de	la	discusión,	como:
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• eficiencia y equidad y 
• políticas creativas de financiamiento de 
la	educación	superior.	
	 La	 universidad	 es	 una	 comunidad	 en	
la	 cual	 debería	 primar	 la	 excelencia	 aca-
démica,	 tanto	 para	 sus	 labores	 docentes	
como	en	la	creatividad	para	los	proyectos	
de	 investigación.	 En	 la	medida	 que	 la	
función	es	educar	y	 socializar	el	 saber,	 la	
excelencia	docente	y	creativa	debe	ser	el	
criterio	natural	que	rija	el	funcionamiento	













como	 un	 departamento	 de	 capacitación	
laboral	 para	 algunas	 empresas	 y	 pensarla	
como	una	institución	formativa	de	personas	
instruidas,	 de	 inteligencia	 cultivada,	 con	
capacidad	crítica,	disciplina	moral;	actuar	
con	 una	 ética	 solidaria,	 con	 hábitos	 de	
concentración	y	trabajo	(14).	
	 Otros	autores	 (13)	 sostienen	que	 los	di-
lemas	para	el	debate	son	la	contradicción	
entre	 la	 reivindicación	 de	 la	 autonomía	
en la definición de los valores y objetivos 
institucionales	versus	la	sumisión	creciente	
a criterios de eficacia y productividad em-
presarial.	 Estado	 evaluador	 o	 autonomía.	






































propio;	 b)	 autonomía	 económica:	 el	
estado	debe	 subsidiar	 a	 la	 institución	





lecer la planificación, racionalizar el uso 
de	recursos	universitarios	y	asegurar	un	
mejor	 aprovechamiento;	 este	 sistema	
será	parte	de	la	autonomía	universitaria.	
El	sistema	debe	nacer	de	ellas	mismas,	
propiciando	 el	 uso	 coordinado	de	 re-
cursos	técnicos	y	trabajos	cooperativos	
docentes,	para	una	investigación	inte-
grada	 y	 fortaleciendo	 los	 vínculos	 de	
docentes;	es	decir,	 salir	de	esta	suerte	
de	 seres	 autárquicos	 símil	 de	monjes	








	 La	 adopción	 de	 esto	 nos	 llevaría	 a	
modificar	 el	 sistema	 de	 gobierno	 de	
las	 universidades	 públicas.	 Las	 actua-
les	 estructuras	 de	 gobierno,	 donde	 la	































lo	 cual	 la	 administración	debe	 ser	 de	
corte	matricial	y	coordinada.	
3.	 Un	 desafío	 es	 la	 investigación	 y	 el	
desarrollo	de	ciencia	y	tecnología.	En	
la	era	de	conocimiento,	la	universidad	









en el trabajo científico. Es necesario, 
en	este	aspecto,	generar	la	construcción	
de	patentes,	el	 reconocimiento	de	 las	
limitaciones	 económicas.	 Es	 posible	
generar	patentes,	en	una	lógica	de	mo-











4.	 La	 sociedad	 del	 conocimiento	 y	 el	






deben	 ser	 revisados,	 actualizados,	
proyectados	 al	desarrollo	 local,	 regio-
nal	 y	 global,	 evaluándolos	 cada	 dos	
Retos universitarios
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años,	cambiando	o	incrementando	las	
horas de estudio. Esto significa recon-
siderar	 la	 prolongación	 de	 semestres	
académicos	 en	número	o	 sincerar	 los	















mérito nacional. Los casos calificados 







mayor pobreza, en el ámbito geográfico 
de	cada	universidad	nacional;	se	facilita	
su	ingreso	a	las	universidades	nacionales	







a	 nuestras	 instituciones,	 sin	ninguna	
discriminación	socioeconómica.	
5.	 Incentivar	 el	 desarrollo	 intenso	 y	
extenso	 de	 los	 estudios	 de	 posgrado,	
de	acuerdo	a	los	diferentes	desarrollos	




y	 de	 proyectos	 de	 intervención	 en	
políticas	sociales.	Construir	currículos	
altamente	 flexibles,	 que	 soporten	 el	
uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 informa-
ción,	en	las	aulas,	en	las	instituciones	
o	empresas,	presenciales	y	a	distancia,	
formando	 vínculos	 con	 las	 empresas.	
No	 se	 trata	 de	 buscar	 únicamente	 el	
posgrado	como	fuente	de	recursos	(22).	
La	educación,	que	históricamente	era	






de	 los	procesos	de	aprendizaje,	 se	 está	
comportando como un producto flexible 
y	transable,	por	lo	cual	es	dable	que	las	
unidades	de	posgrado	articulen	procesos	
para	 colocar	 internacionalmente	 sus	
diversos	componentes	(Rama	C,	2006).	
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y	 se	 deberá	 promover	 estándares	 de	 calidad	
asociados	a	regulaciones	internacionales.
